






Berdasarkan hasil laporan tugas akhir yang berjudul “Penciptaan 3D 
Endless Runner Game Berbasis Android : “Dreamy Run” yang telah disusun 
maka dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Kualitas sebuah game ditentukan oleh gameplay, grafis, cerita, musik, dan 
suara yang melengkapinya. 
2. Tahap-tahap pembuatan game terdiri dari penentuan ide, 
perancangan,pembuatan, finishing, testing,dan packaging. 
3. Walaupun mudah dimaikan pembuatan endless runner game 
membutuhkan berbagai macam keahlian seperti menggambar, penguasaan 




Saran pengembangan selanjutnya, ada beberapa saran agar Dreamy 
Run game ini menjadi lebih menarik, antara lain : 
1.  Menambah varian kostum & skin yang lebih beraneka ragam, 
2. Menambah jenis obstacle di mana setiap obstacle memiliki ability cara 
berbeda untuk melewatinya, 
3. Mengatur kembali balancing pada game dengan menambah kuantitas 
bintang pada setiap stage. 
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